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 ډئَٔز هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ، ىاوٚپيٌ ثُياٙز ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُان  )DhPىاوٚؼًْ ىٽشَاْ سوٞٞٓ ( .1
ٌ ٭چاًڇ دِٙاپٓ سُاَان، ىٽشَاْ ډئَٔز هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ، ىاوٕٚبٍ ځَيٌ ٭چاًڇ ډائَٔز ي اٹشٞابى ثُياٙاز، ىاوٚاپيٌ ثُياٙاز، ىاوٚاڂب  .2
 .                               ri.ca.smut.anis@ahombara  :liamE120-43198988سچٶه: ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ)، *(
 إشبىٔبٍ ځَيٌ ٭چًڇ ډئَٔز ي اٹشٞبى ثُياٙز، ىاوٚپيٌ ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُان. .3
 ز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُان. إشبى ځَيٌ ادٕيډًٕڅًّْ ي آډبٍ ُٖٔشٓ، ىاوٚپيٌ ثُياٙ .4
 زض زضهااى  ٍ تْساقت ؾیؿتن ؾطَح توام زض تیواضاى هكاضکت فطنت ایجاز تط توطکع:  سهيٌِ ٍ ّذف
 ّاسف . اؾات  ضاطٍضی  اهاطی  ذسهات اضائِ کیفیت ٍ تیواض ایوٌی اضتقای زض آًاى تَاًائی اػتلای جْت
 ػلاَم  زاًكاگا ُ ػوَهی تیواضؾتاًْای تاییٌی تركْای زض تؿتطی تیواضاى ازضاک تطضؾی« حاضط پػٍّف
 .تاقس هی »تیواض ایوٌی ٍ زضهاًی تهویوات زض هكاضکت ظهیٌِ زض تْطاى پعقکی
 
 ػوَهی تیواضؾتاى 8 ییؿت 0931 تْاض زض. گطفت اًجام هقطؼی ضتنَ تِ تطضؾی ایي: هَاد ٍ رٍػ ّا
 زض. قس تْیِ زاًكگاُ ٍتؿایت ططیق اظ آى تاییٌی تركْای کلیِ ٍ تْطاى پعقکی ػلَم زاًكگاُ تِ ٍاتؿتِ
 جواغ  اتاعاض . قاس  هحاؾثِ ًفط 003 ًوًَِ حجن ای طثقِ تهازفی گیطی ًوًَِ ضٍـ اظ اؾتفازُ تا ًْایت
 ایاي  زض. تاَز  قثاَل  قاتال  حس زض آى ضٍائی ٍ پایائی کِ تَز ای یافتِ ؾاذتاض كٌاهِپطؾ اطلاػات آٍضی
 تحلیال  تاطای  یجؿاتیک  هتغیاط ُ چٌاس  ضگطؾیَى ٍ ذطی ضگطؾیَى تَنیفی، آهاضی ضٍقْای اظ هطایؼِ
 .گطزیس اؾتفازُ ّا زازُ
 
 کان % 72 ٍ ازظیا  ضا زضهااًی  تهاویوات  زض هكااضکت  هیعاى افطاز% 95/7. تَزًس ظى افطاز% 06: ًتايج
 ٍ جاَاًتط  افاطاز . کطزًاس  اضظیااتی  ضاؼیف %62 ٍ ذاَب  ضا تیواض ایوٌی هیعاى افطاز% 06. کطزًس اضظیاتی
 ایوٌای  اهتیاظ هجطز یا قا ل یا تالاتط تحهیلات تا افطاز. کطزًس اضظیاتی تیكتط ضا هكاضکت هیعاى قا ل،
 ایوٌای  هیعاى اظ ٍی اضظیاتی تط اثیطیت زضهاًی تهویوات زض تیواض هكاضکت. زازًس تیواضؾتاى تِ کوتطی
  .ًساقت تیواضؾتاى زض تیواض
 
 گًَا  ِ تا  ِ زیگط فطز تَؾط احتوالاً قسُ، تفؿیط ًاتٌْجاض فطز تَؾط اؾت هوکي کِ ػلائوی: ًتيجِ گيزی
 تاقس هی افطاز زهَگطافیک تفاٍتْای اظ ًاقی اذتلاف ایي. قَز هی تفؿیط هتفاٍت
 زضهاًی تهویوات هكاضکت، تیواض، ایوٌی ػوَهی، تیواضؾتاًْای تطی،تؿ تیواضاى ازضاک: کلوات کليذی
 ده:یچك
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 مقدمه:
 َاب  ْ ثٕمبٍٕاشبن  ىٍ ثٕمابٍان  اُ ُٔابى  ْ ثٖإب  ٍ سٮياى ٍيٌُ ََ
 ثاب  اډاب  ځَٕواي  ډا  ٓ ٹاَا  ٍ ډٮبڅؼٍ ي ډيايا ډًٍى أمه ث٦ًٍ ػُبن
 ىٍډبوٓ هيډبر اٍائٍ اهَٕ َبْ ىٍَ ىٍ سپىًڅًّْ ي ىاو٘ اٍسٺبْ
 ).1( إز ځَىٔيٌ سَ دٕـٕيٌ ثٖٕبٍ
 كاًاىص  ٔاب  ثٕماب  ٍ ثٍ ياٍىٌ ٝيډبر اُ ىبةاػش ثٍ ثٕمبٍ أمىٓ
 أمىٓ. ًٙى ډٓ ځٶشٍ ډَاٹجز اٍائٍ ٵَأىيَبْ اُ وبٙٓ وبهًإشٍ
 اډب. إز وجًىٌ ػئيْ ډٶًُڇ ٕلاډز كًٌُ ٙبٱچٕه ثَاْ ثٕمبٍ
 ه٦بٽبٍ ډًػًىْ اوٖبن« ٭ىًان سلز يڅپبر ي َمپبٍان ځِاٍٗ
 َااب، ٍٕابوٍ ٕاًْ اُ اْ ٌْ ئ سًػاٍ ٽاٍ ٙاي ٕاجت ،»إاز
 اُ. ځاَىى  ډىٮ٦اٴ  ډٺًڅا  ٍ أاه  ثا  ٍ ډاَىڇ  ٭مًڇ ي شڂٌاٍانٕٕبٕ
 ىٍ وبهًإاش  ٍ ٭اًاٍ  ٟ ي ه٦ب يػًى ډَاٹجز، ٽىىيٌ اٍائٍ ىٔيځبٌ
 أاه  إاز  ډمپه اډب إز، سلمڄ ٹبثڄ كيْ سب ٕلاډز ډَاٹجز
 وبهًإاشٍ ثبٙاي. ٭اًاٍٟ ډٲابَٔ ثٕمابٍان ىٔايځبٌ ث اب وڂاَٗ
 ىٍ يثبٔا  ٽٍ إز اثٮبىْ ډُمشَٔه ُډٌَ ىٍ  ىٍډبوٓ ي سٚوٕٞٓ
 وبهًإاش  ٍ ٭اًاٍ  ٟ. ځٕاَى  ٹاَا  ٍ سًػا  ٍ ډاًٍى  ثٕمبٍ أمىٓ ډٺًڅٍ
 ثا  ٍ ياٍىٌ ػَاكابر  ٔاب  ٝايډ  ٍ: « اُ ٭جبٍسىي ىٍډبوٓ ي سٚوٕٞٓ
 ثا  ٍ ډىؼا  َ ٽا  ٍ ىٍډابو  ٓ سٚوٕٞا  ٓ ٵَآٔىايَب  ْ وشٕؼٍ ىٍ ثٕمبٍ
 ).2(»ځَىى ډٓ ډًُٚى وبسًاوٓ
 ىٍ ثٕمابٍان  اُ ُٔابى  ْ ىٍٝاي  ٽا  ٍ إاز  آن اُ كابٽ  ٓ آډبٍَب
 ىؿاب  ٍ َاب  ثٕمبٍٕاشبن  ثوًٞٛ ثُياٙشٓ َبْ ٕٕٖشڈ ثب ډًاػٍُ
 ثا  َ ډٚاپچ  ٓ ي ځَىوي ډٓ هيډبر اٍائٍ اُ وبٙٓ ٝيډبر ي ٭ًاٍٟ
 ٙاَأ٦  ٓ ؿىإه  ىٍ ثابڅ٦ج٬ . ًٙى ډٓ اٵِيىٌ آوُب ايڅٍٕ ډٚپلار
 ي ٔبٵشا  ٍ اٵاِأ  ٘ ىٍډابو  ٓ هايډبر  اٍائا  ٍ ىٍ ه٦َ أؼبى اكشمبڃ
 ثٕمابٍاو  ٓ سٮاياى  ٽٍ إز أه ىَىيٌ وٚبن وِٕ سؼَثٓ ډٖشىيار
 ٱَٕٹبثاڄ  ډٕڂَىواي  ٭بٍ١ا  ٍ ىؿاب  ٍ دِٙاپ  ٓ ه٦بَبْ ٭چز ثٍ ٽٍ
 ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ډٖائچ  ٍ ثا  ٍ سًػا  ٍ ثىبثَأه. ثبٙي ډٓ دًٙٓ ؿٚڈ
 ٕالاډز  َاب  ْو٪ابڇ  ىٍ كٕابس  ٓ ي ډُڈ ثٖٕبٍ ډً١ً٫ ٔټ ثٮىًان
 ٽٚاًٍَب  ْ اُ سٮاياى  ْ ي ډآ ٍيى  ٙامب  ٍ ثا  ٍ ډوشچٴ ٽًٍَٚبْ
 اډب .ومبٔىي ډٓ ٭مڄ دٕٚبَىڀ ثٮىًان ُډٕىٍ أه ىٍ ٔبٵشٍ سًٕٮٍ
 ډاًاٍى  أه ٽبَ٘ ػُز ىٍ ډىيْ و٪بڇ ي ٕٕٖشمٕټ ٵٮبڅٕشُبْ
 ).1(ثبٙي ومٓ ډًػًى سًٕٮٍ كبڃ ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ ثوًٞٛ
 اٍائا  ٍ ػُاز  ٕٕٖاشم  ٓ أؼبى ثَ اٝچٓ سبٽٕي ثٕمبٍ، أمىٓ ىٍ
 :ٽٍ ثبٙي ډٓ ډَاٹجز
 ٽىي  ػچًځَْٕ اٙشجبٌ ٔب ه٦ب ثَيُ اُ -1
 ي ثبٙ ډشمَٽِ ځٌٙشٍ ه٦بَبْ اُ ٔبىځَْٕ ثَ -2
 ډٚابٍٽز  ػُاز  ىٍ ثٕمبٍ أمىٓ ٵََىڀ ځًوبځًن اثٮبى ثَ -3
 ).3(ثبٙي ډشمَٽِ ثٕمبٍان ي َب ٕبُډبن ٕلاډز، و٪بڇ ډشوٞٞبن
 َِٔىٍ ي ٵَىْ ٍوغ و٪َ اُ ىٍډبوٓ سٚوٕٞٓ وبهًإشٍ ٭ًاٍٟ
 ىي َا  َ ثا  ٍ ثبٔي ثىبثَأه. ٽىي ډٓ سلمٕڄ ػبډٮٍ ثَ  ٍا ُٔبىْ ثبٍ
 ). 4(ىاٙز ډجٌيڃ اْ ئٌْ سًػٍ ثٮي
 ىَاي،  ډا  ٓ ٍم ٕلاډز ډَاٹجز و٪بڇ ىٍ ٽٍ ډجبىلاسٓ سمبڇ ىٍ
 ىٍ اٵاَاى  ٔاب  ثٕمابٍان  ىٍډبن اُ كبٝڄ ډىبٵ٬ ي ه٦َار ثٕه ثبٔي
 وبهًإاش  ٍ ٭اًاٍ  ٟ كابڃ  ََ ثٍ. ځَىى ثَٹَاٍ سٮبىڃ ه٦َ ډٮَٟ
 ډا  ٓ ډاَٿ  ي وابسًاو  ٓ ثاَي ُ ثا  ٍ ډىؼا  َ َاب  إٓإت  ٕبَٔ اُ ثٕ٘
 ). 5(ځَىوي
 وشٕؼا  ٍ ځًوا  ٍ أاه  انسا  ً ډا  ٓ ٙايٌ،  ډ٦َف ډٖبئڄ ثٍ سًػٍ ثب
 ډٚابٍٽز  ي آځابَ  ٓ ډى٪اً ٍ ثا  ٍ ٵَٝز أؼبى ثَ سمَٽِ: «ځَٵز
 ىٍ ىٍډابن  ي ثُياٙاز  ٕٕٖشڈ ٕ٦ًف سمبڇ ىٍ ػبډٮٍ ي ثٕمبٍان
 اٍائا  ٍ ٽٕٶٕز ي ثٕمبٍ أمىٓ اٍسٺبْ ىٍ آوبن سًاوبئٓ ا٭شلاْ ػُز
 ).6( »إز وبدٌَٔ اػشىبة ي ١َيٍْ اډَْ هيډبر
آن، ډشًڅٕبن ثُياٙز ي  كبٽمٕز ثبڅٕىٓ ؿبٍؿًثٓ إز ٽٍ ىٍ
ٕلاډز ػبډٮٍ، هًى ٍا ډً٩ٴ ثٍ اػَاْ آن ىاوٖشٍ ي وٖجز ثاٍ 
٭مچپَى هًى دبٕوڂً ډٓ ٙاًوي. ٔپآ اُ ډُمشأَه ډلًٍَابْ 
كبٽمٕز ثبڅٕىٓ، ډٚبٍٽز ثٕمبٍ ي ػبډٮٍ ډآ ثبٙاي. ډٚابٍٽز 
ثٕمبٍ ي ػبډٮٍ ىٍ اډَ ٕلاډز ډىؼَ ثاٍ اٵاِأ٘ ٍ١ابٔشمىيْ ي 
ن، ٽابَ٘ ا١ا٦َاة ي َٕؼبوابر ػچت ا٭شمبى ثٕٚاشَ ډايىػًٔب 
ثٕمابٍان، ىٍٻ ثٕٚاشَ وٕبَُابْ ٵاَىْ، اٍسجاب٣ ډظجاز ي ثُشاَ 
 ). 7ډشوٞٞبن ي اطَار دبٔب ي ډظجز ثَ ٕلاډشٓ ډٓ ځَىى(
 ثاب  ُ ي ا٥لا٭ابر  اُ إاشٶبى ٌ ؿڂاًوڂ  ٓ ثبٔي ٕلاډز ٕبُډبوُبْ
 ٽٕٶٕاز  اٍسٺبْ ي أٍُبثٓ ىٍ ٍا ٽىًوٓ ي ٹجچٓ ثٕمبٍان هًٍىَبْ
 ا٥لا٭ابر ي  اٍائا  ٍ ثب ثٕمبٍان وٺ٘ سٺًٔز. يومبٔى ٍيٙه هيډبر،
 اُ ډىاي  ْ ثُاَ ٌ ي اٍائا  ٍ ي ٍٔاِ  ْ ثَوبډٍ ىٍ آوُب ډٚبٍٽز اٵِأ٘
 ثڂٌاٍى. ُٔبىْ سبطَٕ ثبڅٕىٓ كبٽمٕز سًٕٮٍ ثَ سًاوي ډٓ هيډبر
 سلاز  ٍا هيډبر ٭مچپَى ي دبٕوڂًٔٓ سىُب وٍ ثٕمبٍان ډٚبٍٽز
 ٥اَف  آن ٥َٔاٸ  اُ ٽا  ٍ إز ٵَآٔىيْ ىَي، ثچپٍ ډٓ ٹَاٍ سبطَٕ
ٙاًوي.  ډا  ٓ ثىاي  ْ ايڅًٔاز  ي ٙىبٕبٔٓ اٍسٺب ي سًٕٮٍ ثئ٬ َبْ
 ډلاً ٍ ثٕماب ٍ هاًى،  وٺا  ٘ أٶاب  ْ ىٍ ثبٔي ٽبٍٽىبن َمٍ ثىبثَأه
 .)8(إز ٝبىٷ هيډبر ٕ٦ًف سمبڇ ىٍ اډَ أه .ثبٙىي
ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕاي ٽاٍ ثٕمبٍٕاشبن َاب ډآ سًاوىاي ثاب اوشٺابڃ 
كٺاًٷ، اډپبوابر، ا٥لا٭بر ډًٍى وٕبُ ثٍ ثٕمبٍان ثَاْ آځابَٓ اُ 
سًاومىيْ سٕڈ ثبڅٕىٓ، ٥َف ىٍډبن، ي ځمبٍىن ياكيَبْ ډشًڅٓ ي 
اٵَاى ډٖئًڃ ثَاْ دبٕوڂًئٓ ثٍ وٕبَُابْ آډًُٙآ، اػشماب٭ٓ، 
كٺًٹٓ ي ٵَىْ ثٕمبٍ كٕه ثٖشَْ ي ىيٌٍ ډًٍى وٕبُ دأ اُ آن 
 ).7ډٚبٍٽز ثٕمبٍ ي ػبډٮٍ ٍا اٵِأ٘ ىَىي (
َي دِٙپٓ ثاٍ ثٕمابٍ، اُ سؼًِٔ ي اٍائٍ ا٥لا٭بر ډجشىٓ ثَ ًٙا
ًٌٕٙ َبئٓ إز ٽٍ ډآ سًاواي ثٕمابٍ  ٍا وٖاجز ثاٍ ډٚابٍٽز 
آځبَبوٍ ي ٵٮبڃ ىٍ ٵَآٔىي ىٍډبن ي ډَاٹجز دِٙپٓ هًىسًاومىاي 
ٽىي. اٍائٍ ا٥لا٭بر ثٍ ثٕمبٍ وٍ سىُب ډًػت ثُجًى ٵَآٔىي ٽىشاَڃ 
ي ډَاٹجز ثٕمبٍ ي سَٖٔ٬ ىٍډبن ٙيٌ، ثچپٍ ثَاْ ٕٕٖشڈ ٕلاډز 
ځبٌ اٹشٞبىْ ي اطَثوٚٓ كبئِ اَمٕز ثاًىٌ ي ډًػات وِٕ اُ ىٔي
ٽابَ٘ ه٦بَابْ دِٙاپٓ، ٽابَ٘ ډَاػٮابر ي ثٖاشَْ َابْ 
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ٱَٕ١َيٍْ، اٵِأ٘ ٍ١بٔشمىيْ ثٕمبٍان اُ ىٍډابن ي ىٍ وُبٔاز 
 ).9ډًػت ثبُځٚز َٕډبٍٔ ثٍ و٪بڇ ډٓ ًٙى(
 ىٍ ثٖاشَ  ْ ثٕمابٍان  اىٍاٻ ثٍَٕا  ٓ« كب١ا  َ داْيَ  ٘ َيٳ 
 دِٙپٓ ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ٭مًډٓ َبْ ثٕمبٍٕشبن ثبڅٕىٓ َبْ ثو٘
»  ثٕماب  ٍ أمىٓ ي ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ُډٕىٍ ىٍ سَُان
 .ثبٙي ډٓ
 
 مواد و روش ها:
ډٚبٍٽز ىٍ سٞمٕمبر ىٍډابوٓ ي  دَٕٚىبډٍ سيئه ډى٪ًٍ ثٍ
 ي ٙاي  اوؼابڇ  اْ ٽشبثوبوا  ٍ ي أىشَوشا  ٓ ػٖاشؼً  ْ أمىٓ ثٕمبٍ
 دا  ٔ. )01ځَٵز( ٹَاٍ إشٶبىٌ ډًٍى )1002ٽلاٍٻ ( دَٕٚىبډٍ
 وابډَثً٣  ًٕالار ډٌٽًٍ دَٕٚىبډٍ ًٕالار سَػمٍ ي ثبُوڂَْ اُ
 ثًډٓ ثٍ وٖجز ٕذٔ .ٙي سيئه ػئي دَٕٚىبډٍ ٔټ ي كٌٳ
 ٽا  ٍ ٙايوي  سى٪إڈ  ٥ًٍْ ًٕالار ٙي ي اٹياڇ دَٕٚىبډٍ ٕبُْ
 سًٕا٤ دَٕٚاىبډٍ ٍيائ آ. ثبٙاىي كب١اَ داْيَ٘ ػًاثڂاًْ
 آيٍْ ػما٬ اُ ثٮاي ثُياٙاشٓ هايډبر ډائَٔز ډشوٞٞإه
. ٙاي اوؼابڇ دَٕٚاىبډٍ ٕاًالار ثابُوڂَْ ي وابډٶًُڇ ٕاًالار
٭اايى  02َمـىاإه ثااَاْ سٮٕاإه دبٔاابئٓ دَٕٚااىبډٍ، سٮااياى 
دَٕٚىبډٍ ىٍ هبٍع اُ ػبډٮاٍ آډابٍْ سپمٕاڄ ي ثاب آُډاًن آٵاب 
 دَٕٚاىبډ  ٍثيٕز آډي.  0/87ٽَيوجبم، ١َٔت ا٭شجبٍ دَٕٚىبډٍ 
 ډا  ٓ ٙابډڄ  ٍا ًٔاڄ  ٙاَف  ثٍ ثو٘ 4 ىٍ ًٕاڃ 73 ٙيٌ سيئه
 6 ي ثاب ُ ٕاًاڃ  2 ٙابډڄ  ٕاًاڃ  8( ىډًځَاٵٕاټ  ډٚوٞبر: يٙ
 ي دِٙاټ  ثا  ٍ ډَاػٮا  ٍ ُډٕىا  ٍ ىٍ ٽچا  ٓ ا٥لا٭ابر  ،)ثٖاش  ٍ ًٕاڃ
 ،)ثٖاشٍ ٕاًاڃ 5 ي ثابُ ٕاًاڃ 1 ٙابډڄ ٕاًاڃ 6( ثٕمبٍٕاشبن
 ډٺٕاب  ٓ ىٍ ثٖاش  ٍ ٕاًاڃ 21(  ىٍډابو  ٓ سٞامٕمبر  ىٍ ډٚبٍٽز
 وبهًإاش  ٍ ٭اًاٍ  ٟ ثب ډًاػٍُ ي ثٕمبٍ أمىٓ ،)اْ ٍسجٍ 5 څٕپَر
 ٥ٕااٴ). اْ ٍسجااٍ 5 څٕپااَر ډٺٕاابٓ ىٍ ثٖااشٍ ٕااًاڃ 11(
 ولا  ً أه ثٍ اْ ٍسجٍ 5 څٕپَر ډٺٕبٓ ىٍ ًٕالار ثٍ دبٕوڂًئٓ
 ډا  ٓ اډشٕابُىَ  ٓ) 1( ډوابڅٴ  ثٖٕبٍ سب) 5(ډًاٵٸ ثٖٕبٍ اُ ٽٍ ثًى
 . ٙي
 ډَكچا  ٍ ىي ىٍ كب١ا  َ ډ٦بڅٮا  ٍ ثَاْ ومًوٍ كؼڈ سٮٕٕه ػُز
 ي ډٚبٍٽز ٍىډً ىٍ ثٕمبٍان اىٍاٻ سٮٕٕه ثَاْ لاُڇ ومًوٍ اوياٌُ
 أاه  ثاَا  ْ آن ډابٽِٔمڈ  ي آيٍىٌ ىٕاز  ثا  ٍ ٍا أمىا  ٓ َمـىٕه
 ىٍ سلٺٕٺٓ ؿىٕه ٽىًن سب ٽٍ آوؼبئٓ اُ. ثَىٌ ٙي ٽبٍ ثٍ ډ٦بڅٮٍ
 ډاًٍى  ىٍ ډ٦چاًة  اىٍاٻ ډٕاِان  إاز،  وٚاي ٌ اوؼابڇ  ډاب  ٽًٍٚ
 =0/5% (05 كاييى  ٍا أمىٓ ٔب ي ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز
 ٍا ومًوا  ٍ اواياُ ٌ ُٔا  َ ٵَډاًڃ  ُا إاشٶبى ٌ ثاب  ي ځَٵشٍ و٪َ ىٍ) p
 :ٙي ډلبٕجٍ
2
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 كاياٽظ  َ ي) α%;5%  (59 آډابٍ  ْ ا٥مٕىابن  ځاَٵشه  و٪َ ىٍ ثب
 اُ ٔاټ  َا  َ ثاَا  ْ لاُڇ ومًوا  ٍ اوياٌُ) d =0/570%  (7/5 اٙشجبٌ
 081 ايڃ ٹايڇ  ىٍ أمىٓ ٔب ي ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ اىٍاٻ ډًاٍى
   كاياٹڄ) 1002( ٽالاٍٻ ډ٦بڅٮاٍ آوؼابئٓ اُ .ځَىٔاي ډلبٕاجٍ
 كياٹڄ ٔٮىٓ إز، ومًىٌ ځِاٍٗ اٍسجب٥بر ډ٦بڅٮٍ ىٍ ٍا r%;04
 ډٚوٞاابر ٙاابډڄ( سبطَٕځااٌاٍ ډوشچااٴ ٭ًاډااڄ ثااَاْ r =0/6
. إاز  ثًىٌ...)  ي اٙشٲبڃ ي١ٮٕز سلٕٞلار، ډِٕان ىډًځَاٵٕټ،
سٺٖٕڈ ٙي.  َمجٖشڂٓ ١َٔت أه ثَ آډيٌ ىٕز ثٍ ومًوٍ اوياٌُ
وٶاَ  003 ډ٦بڅٮا  ٍ اوؼابڇ  ثاَا  ْ ډ٦چاًة  ومًوا  ٍ اواياُ ٌ ثىبثَأه
 ډلبٕجٍ ٙي. 
 ىاوٚڂبٌ ثٍ ياثٖشٍ ٭مًډٓ ثٕمبٍٕشبن 8 څٕٖز 0931 ثُبٍ ىٍ
 ية ٥َٔاٸ  اُ آن ثابڅٕى  ٓ ثوٚاُب  ْ ٽچٕا  ٍ ي سَُان دِٙپٓ ٭چًڇ
 سٞامٕڈ  وُبٔاز  ىٍ. ٙي سٍُٕ سَُان دِٙپٓ ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ٕبٔز
 ػُاز  اْ ٥جٺا  ٍ سٞابىٵ  ٓ ځٕاَ  ْ ومًوا  ٍ ٍيٗ اُ ٽٍ ٙي ځَٵشٍ
 ثو٘ 021 ډؼمً٫ ٽٍ ًٍٝر أه ثٍ. ًٙى إشٶبىٌ ځَْٕ ًوٍوم
َٙف ُٔاَ  ثٍ) ٥جٺٍ( ٽچٓ ثو٘ 3 ثٍ ي٩بٔٴ، سؼبؤ ثٍ سًػٍ ثب
 ٙي: سٺٖٕڈ
 ) ثو٘ 83( ٭َيٷ ي ٹچت ،)UCC ي UCI( ئٌْ ډَاٹجز -1
  )ثو٘ 83( ُأمبن ي ُوبن دًٕوي، ػَاكٓ، -2
   ).ثو٘ 44( ٭مًډٓ ثٕىٓ، ي كچٸ ي ځًٗ ٭ٶًوٓ، ىاهچٓ، -3
 َا  َ ډؼمً٭ٍ َُٔ ثوُٚبْ سٮياى ثٍ سًػٍ ثب وٶَْ 003 ومًوٍ
 سٮاياى  .ٙاي  وٖجز ثٍ سٺٖٕڈ ٥جٺٍ 3 ثٕه اٝچٓ، ٥جٺٍ 3 اُ ٔټ
 :إز َُٔ َٙف ثٍ ٥جٺبر اُ ََٔټ ىٍ ومًوٍ
 وٶَ 59 : 1 ٥جٺٍ
 وٶَ 59: 2 ٥جٺٍ
 وٶَ 011: 3 ٥جٺٍ
 02 ثوا  ٘ َا  َ اُ ىاٙشىي و٪َ ىٍ ډلٺٺٕه ٽٍ أه ثٍ سًػٍ ثب
 سٺٖإڈ  02 ثا  َ ٥جٺٍ ََ ىٍ ومًوٍ كؼڈ ًٙى، آيٍْ ٬ػم ومًوٍ
 ډا  ٓ ُٔا  َ ٙاَف  ثا  ٍ ٥جٺٍ ََ ىٍ اوشوبثٓ َبْ ثو٘ سٮياى  .ٙي
 :ثبٙي
 ثو٘ 5: 1 ٥جٺٍ
 ثو٘ 5: 2 ٥جٺٍ
 ثو٘  6: 3 ٥جٺٍ
 ٔټ ََ ثَاْ ٥جٺٍ، ََ َبْ ثو٘ سٮياى ثٍ سًػٍ ثب وُبٔز ىٍ
 اْ، ٥جٺا  ٍ سٞابىٵ  ٓ ځٕاَ  ْ ومًوا  ٍ ٥َٔاٸ  اُ ځبوٍ، ٍٕ اُ٥جٺبر
 :ٙي سٍُٕ َُٔ َٙف ثٍ اْ ٍومًو
 ػىَاڃ UCI َٙٔٮشٓ، UCC ثُبٍڅً، UCC اډبڇ، UCC: 1 ٥جٺٍ
 ١ٕبئٕبن  UCC tsoP ي UCC اډبڇ،
 1 ٭مًډٓ ػَاكٓ ا٭چڈ، اډَٕ ػَاكٓ اډبڇ، 5 ػَاكٓ: 2 ٥جٺٍ
 ١ٕبئٕبن  ډَىان ػَاكٓ ي َٙٔٮشٓ ٭مًډٓ ػَاكٓ ٕٕىب،
فظلٌاهِ
  
 23  . .00، شواسُ هسلسل9113تْاس ،  1ّن، شواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 ا٭چاڈ،  اډٕا  َ ىاهچٓ َبْ ثٕمبٍْ اډبڇ، ػىَاڃ ىاهچٓ:  3 ٥جٺٍ
 ي ٙأَٮش  ٓ ٭ماًډ  ٓ ٙأَٮشٓ،  ٍٔا  ٍ ىاهچا  ٓ ثُبٍڅً، ُوبن ػىَاڃ
 .١ٕبئٕبن ُوبن ىاهچٓ
 ډاب  ٌ آًٍ ساب  ډاب ٌ هَىاى اُ ډبٍَ 6 ُډبوٓ ثبٌُ دَٕٚىبډٍ َب ىٍ
ثٕه ثٕمبٍان ثٖشَْ ىٍ ثو٘ َابْ ثابڅٕىٓ سًُٔا٬ ٙاي.  0931
 اٵِاٍَاب  ْ واَڇ  ياٍى اػاَا  اُ دا  ٔ دَٕٚىبډٍ ثٍ ډَثً٣ ا٥لا٭بر
. ځَٵاز  ٹاَا  ٍ سلچٕاڄ  ي سؼِٔا  ٍ ډًٍى ي َىٔيځ ATATSي  SSPS
 َاب  ْ ٍيٗ اُ ثًىواي  ٭جابٍر  إاشٶبى ٌ ډاًٍى  آډابٍ  ْ َبْ ٍيٗ
 ډشٲٕاَ ٌ ؿىاي  سًٝإٶٓ، ٍځَٕإًن ه٦آ ي ٍځَٕإًن  آډبٍْ
 څؼٖشٕټ.
 ډلاك٪بر اهلاٹٓ:
ًٙويځبن،  دَٕ٘ ا٭شمبى ٽٖت ي كٺًٷ ٍ٭بٔز اكشَاڇ، كٶ٨
 َىڂبڇ ىٍ َب آن اكشَاڇ كٶ٨ ي ًٙويځبن دَٕ٘ اُ اػبٌُ ٽٖت
 ي ثٕمبٍ ا٥لا٭بر ىاٙشه وڂٍ ډلَډبوٍ ي دَٕٚىبډٍ، كٶ٨ سپمٕڄ
داْيَ٘ ػاِء سٮُايار  ثاب  ٍاث٦ٍ ىٍ ثٕمبٍ كٺًٷ ډىًٍٚ ٍ٭بٔز
 ډلٺٺبن ثًىٌ إز.
 
 یافته ها:
ا٥لا٭بر ىډًځَاٵٕټ َٙٽز ٽىىيځبن ىٍ ډ٦بڅٮٍ ثائه ٹاَاٍ 
 .ثًىوي ډٌٽَ%) 04(ډبثٺٓ ي ډًوض ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز%06ثًى: 
 ثابلاس  َ ي ٕبڃ 55 ٕبڃ، 81-42 ، 53 -44 ٕىٓ َبْ َيٌځ اٵَاى
 ډٓ سٚپٕڄ ٍا ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز%02 ي% 02 ،%32 سَسٕت ثٍ
سَسٕات  ثا  ٍ څا  َ ي ٽاَى  آًٍْ، َاب  ْ ىٍٝي اٵاَاى ٹًډٕاز  .ىاىوي
 ډاًٍى  ػمٮٕز% 74. َمـىٕه % 12 ي %42/3 ،%23 ٭جبٍسىي اُ:
 ٕاً ٌث ډ٦چٺاٍ ي %) 12/3( ډابثٺ  ٓ ي ډؼَى% 13/7 ډشبَڄ، ډ٦بڅٮٍ
 ،%62 سَسٕات  ثا  ٍ ىٽشاَ  ْ ي څٕٖبؤ ٵًٷ څٕٖبؤ، اٵَاى .ثًىوي
 .ىاىواي  ډا  ٓ سٚاپٕڄ  ٍا ډ٦بڅٮا  ٍ ډًٍى ػمٮٕز% 3.02 ي% 91/7
 سابډٕه  ىٍډابوٓ،  هايډبر  َاب  ْ ثٕما  ٍ دًٙ٘ سلز ىٍٝي اٵَاى
 سَسٕات ٭جبٍسىاي اُ:  ثا  ٍ اْ ثٕما  ٍ َاب  ْ دًٙ٘ ٕبَٔ ي اػشمب٭ٓ
 ثٍ ٙبٱڄ ي ٍىا هبوٍ ىاوٚؼً،/ډلٞڄ . اٵَاى%52/7 ي% 32 ،%73
 ٍا ډ٦بڅٮااٍ ډااًٍى ػمٮٕااز% 61/3  ي% 61/3 %،22/7سَسٕاات 
 ىٍآډيْ ي١ٮٕز ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز%24/3. ىاىوي ډٓ سٚپٕڄ
%) 42/3( ډابثٺ  ٓ. اواي  ٽَىٌ أٍُبثٓ ١ٮٕٴ% 33 ي هًة ٍا هًى
 اوي.  ٽَىٌ أٍُبثٓ ډشًٕ٤ ٍا هًى آډي ىٍ ٕ٦ق
 رسٞامٕمب  ىٍ ډٚابٍٽز  ډِٕان ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز %95/7
 ډٕاِان %) 31/3( ډبثٺٓ. ٽَىوي أٍُبثٓ ٽڈ% 72 ي ُٔبى ٍا ىٍډبوٓ
. ٽَىوااي أٍُ ابثٓ ډشًٕا٤ ٍا ىٍډاابوٓ سٞامٕمبر ىٍ ډٚابٍٽز
 هًة ٍا ثٕمبٍ أمىٓ ډِٕان ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز% 06َمـىٕه 
 ٍا ثٕمبٍ أمىٓ ډِٕان%) 41( ډبثٺٓ. ٽَىوي. أٍُبثٓ ١ٮٕٴ%62 ي
 .ٽَىوي أٍُبثٓ ډشًٕ٤
ى ډ٦بڅٮاٍ ىٍ ُډٕىاٍ ډٚابٍٽز ىٍ سٞامٕمبر ډشٲََٕبْ ډاً ٍ
ىٍډابوٓ ٭جبٍسىاي اُ: ډشٲٕاَ َابْ ىډًځَاٵٕاټ (ٙابډڄ ٕاه، 
ػىٖٕز، ډِٕان سلٕٞلار، ٹًډٕز، ي١ٮٕز سبَاڄ، واً٫ ثٕماٍ، 
 دِٙاټ  ثا  ٍ ډَاػٮٍ ُډبن ي١ٮٕز اٙشٲبڃ ي ٕ٦ق ىٍآډي)، ډير
 دِٙاپٓ، سٮاياى  ډٚبيٌٍ آهَٔه ٭مًډٓ، ُډبن دِٙټ ٔب هبوًاىٌ
 ثٖاشَْ ي واً٫  آهأَه  ځٌٙاشٍ، ُډابن  ٕبڃ ىٍ ثٖشَْ ىٵٮبر
ثٕمبٍٕشبن. َمـىٕه ډشٲََٕبْ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ ُډٕىاٍ أمىآ 
ثٕمبٍ ٭جبٍسىي اُ: ډشٲَٕ َبْ ىډًځَاٵٕټ (ٙبډڄ ٕه، ػىٖإز، 
ډِٕان سلٕٞلار، ٹًډٕز، ي١ٮٕز سبَاڄ، واً٫ ثٕماٍ، ي١اٮٕز 
 هابوًاى ٌ دِٙاټ  ثٍ ډَاػٮٍ ُډبن اٙشٲبڃ ي ٕ٦ق ىٍآډي)، ډير
 ىٵٮابر  دِٙاپٓ، سٮاياى  ډٚبيٌٍ آهَٔه ًډٓ، ُډبن٭م دِٙټ ٔب
ثٕمبٍٕاشبن،  ثٖشَْ، واً٫  آهَٔه ځٌٙشٍ، ُډبن ٕبڃ ىٍ ثٖشَْ
 ىٍډابوٓ ي ډٕاِان  سٚوٕٞا  ٓ وبهًإاش  ٍ ٭ًاٍٟ ثب ډًاػٍُ ُډبن
 وشابٔغ  2ي  1 ىٍډابوٓ. ػايايڃ  سٞامٕمبر  ىٍ ثٕمبٍان ډٚبٍٽز
وشابٔغ كبٝاڄ اُ  4ي  3ي ػايايڃ  ه٦آ ٍځَٕإًن اُ كبٝاڄ
 .ىَي ډٓ ومبٔ٘ ىي ډشٲٌَٕ څؼٖشٕټ ٍاٍځًَٕٕن ؿ
 ىٍ ډٚابٍٽز  ثا  َ ډًطَ ىاٍ ډٮىٓ ډشٲََٕبْ) 1( ٙمبٌٍ ػييڃ
 ډا  ٓ ومابٔ  ٘ ثا  ٍ ډشٲٕاَ ٌ سټ آوبڅَِٕبْ ىٍ ٍا ىٍډبوٓ سٞمٕمبر
 ٔاټ  ىٍ ٍا ډشٲََٕاب  أاه  ثبٖٔشٓ ډٓ وُبئٓ ثٍَٕٓ ثَاْ. ځٌاٍى
 ثشاًان  ساب  وماًى  ياٍى څؼٖاشٕټ  ډشٲٕاَ ٌ ؿىاي  ٍځَٕإًن  ډيڃ
 َاب  ْ ٽىىاي ٌ ډوايي  ٗ اطا  َ كٌٳ اُ دٔ ٍا ڄډٖشٺ ٵبٽشًٍَبْ
) 3(ػاييڃ ٙامبٌٍ  ىٍ ډيڃ أه كبٝڄ. آيٍى ىٕز ثٍ اكشمبڅٓ
 ٽمشَ( ػًاوشَ اٵَاى ًٙى ډٓ ډٚبَيٌ إز. ؿىبوـٍ ٙيٌ هلاٍٝ
 ىٍډابو  ٓ سٞامٕمبر  ىٍ ډٚبٍٽز ىٍ ثٕٚشَْ ٙبؤ) ٕبڃ 54 اُ
. ىاٍواي  =RO41/2ٕابڃ)  54 اُ ثإ  ٘( سا  َ ډٖه اٵَاى ثٍ وٖجز
 ډٕاِان  ثا  ٍ ثبٙاي، ) ٕابڃ  54 ُٔا  َ( ػاًاوش  َ ٕماب  ٍث ََؿا  ٍ ٔٮىٓ
 ىٍ. ىاى هًاَاي  ثٕٚاشَ  ْ اډشٕاب  ُ ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز
 ٍا ىٍډابو  ٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ي١ٮٕز ٕه اٵِأ٘ ثب ډٺبثڄ
 اٵَاى َمـىٕه.  ومًى هًاَي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ
 ثٕٚاشَ  ْ ٙابو  ٔ وٕا  ِ) ډٚابٱڄ  ٕبَٔ ي ٽبٍډىي ىاٍ، هبوٍ( ٙبٱڄ
 ىٍ ٔٮىا  ٓ. ثبٙاىي  ډٓ ىاٍا) ثبُوٖٚشٍ ثٕپبٍ،(   ثٕپبٍان ثٍ وٖجز
) ډٚابٱڄ  ٕبَٔ ي ٽبٍډىي ىاٍ، هبوٍ( ثبٙي ٙبٱڄ ثٕمبٍ ٽٍ ًٍٝسٓ
 هًاَاي  ثٕٚشَْ اډشٕبُ ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ډِٕان ثٍ
 اْ كَٵا  ٍ َإؾ  ثا  ٍ ٽا  ٍ( ثبُوٖٚاش  ٍ ي ثٕپبٍ اٵَاى ډٺبثڄ ىٍ. ىاى
 سٞامٕمبر  ىٍ ډٚابٍٽز  ي١اٮٕز ) ثبٙاىي  وما  ٓ ٽبٍ ثٍ ډٚٲًڃ
 .ومًى هًاَي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍا ىٍډبوٓ
 أمىا  ٓ اډشٕاب  ُ ثَ ډًطَ ىاٍ ډٮىٓ ډشٲََٕبْ) 2( ٙمبٌٍ ػييڃ
 ثاَا  ْ. ځاٌاٍى  ډا  ٓ ومابٔ  ٘ ثٍ ډشٲٌَٕ سټ آوبڅَِٕبْ ىٍ ٍا ثٕمبٍ
 ٍځًَٕٕن ډيڃ ٔټ ىٍ ٍا ډشٲََٕب أه ثبٖٔشٓ ډٓ وُبئٓ ثٍَٕٓ
 ساب  ومًى ياٍى) ځبڇ ثٍ ځبڇ ٍيٗ( اْ ٍسجٍ څؼٖشٕټ ډشٲٌَٕ ؿىي
 ٽىىاي ٌ ډوايي  ٗ اطا  َ كٌٳ اُ دٔ ٍا ډٖشٺڄ ٵبٽشًٍَبْ ثشًان
 ځابڇ  ٍيٗ ثا  ٍ اٹياڇ ډَكچٍ أه ىٍ. آيٍى ىٕز ثٍ اكشمبڅٓ َبْ
 هلاٍٝ) 4( ػييڃ ٙمبٌٍ ىٍ ډيڃ أه كبٝڄ ٽٍ ومًىٔڈ ځبڇ ثٍ
  إز. ٙيٌ
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ٌِ خطی در سهي رگزعيَى اس حاصل ): ًتايج1جذٍل ؽوارُ (
 هتغيزّای هؼٌی دار هَثز بز اهتياس هؾارکت در تصويوات درهاًی
 ډشٲَٕ eulaV_P
 ٕه > 0/1
 ػىٖٕز > 0/1
 ٹًډٕز > 0/1
 سبَڄ > 0/1
 ډِٕان سلٕٞلار > 0/1
 وً٫ ثٕمٍ >1.0
 ي١ٮٕز اٙشٲبڃ > 0/1
 ډير ُډبن ډَاػٮٍ ثٍ دِٙټ > 0/1
 ُډبن آهَٔه ډٚبيٌٍ دِٙپٓ > 0/1
 ىٍآډي > 0/1
 ُډبن آهَٔه ثٖشَْ 0/1>
 وً٫ ثٕمبٍٕشبن 0/1>
 سٮياى ىٵٮبر ثٖشَْ ىٍ ٕبڃ ځٌٙشٍ 0/1>
خطی در سهيٌِ  رگزعيَى اس حاصل ): ًتايج2جذٍل ؽوارُ (
 هتغيزّای هؼٌی دار هَثز بز اهتياس ايوٌی بيوار
 ډشٲَٕ eulaV-P
 > 0/1
ُډبن ډًاػٍُ ثب ٭ًاٍٟ وبهًإشٍ 
 سٚوٕٞٓ ىٍډبوٓ
 ٍ سٞمٕمبر ىٍډبوٓډٚبٍٽز ى > 0/1
 ُډبن آهَٔه ثٖشَْ > 0/1
 ٕه > 0/1
 ػىٖٕز > 0/1
 ٹًډٕز > 0/1
 سبَڄ > 0/1
 ډِٕان سلٕٞلار > 0/1
 وً٫ ثٕمٍ > 0/1
 ي١ٮٕز اٙشٲبڃ > 0/1
 ډير ُډبن ډَاػٮٍ ثٍ دِٙټ > 0/1
 ُډبن آهَٔه ډٚبيٌٍ دِٙپٓ 0/1>
 سٮياى ىٵٮبر ثٖشَْ ىٍ ٕبڃ ځٌٙشٍ 0/1>
 ىٍآډي 0/1>
 
 ): ًتايج آًاليش رگزعيَى چٌذ هتغيزُ لجغتيک در هطالؼِ ػَاهل هَثز بز اهتياس هؾارکت در تصويوات درهاًی3جذٍل ؽوارُ (
 با تؼذيل بزای اثز هخذٍػ کٌٌذُ ّا
 )ES( RO سیز گزيٌ َا ػًامل مًثز
فافلٍ اعمیىان 
 RO 59%
 eulaV-P
 عه
 ٕبڃ 54ثٕ٘ اُ 
 ٕبڃ 54ٽمشَ اُ 
 1
 41/2) 51/2(
 
 1/37-611/2
 
 >0/410
 ؽغل
 ثٕپبٍ ي ثبُوٖٚشٍ
 هبوٍ ىاٍ، ٽبٍډىي ي ٕبَٔ ډٚبٱڄ
 1
 22/4) 32/9(
 
 2/67-181/5
 
 0/400
 
 ): ًتايج آًاليش رگزعيَى چٌذ هتغيزُ لجغتيک رتبِ ای ( رٍػ گام بِ گام ) در هطالؼِ ػَاهل هَثز بز اهتياس ايوٌی بيوار 4جذٍل ؽوارُ (
 ٌٌذُ ّابا تؼذيل بزای اثز هخذٍػ ک
 %59فافلٍ اعمیىان  )ES( RO سیز گزيٌ َا ػًامل مًثز
 RO
 eulaV-P
 تحقیلات
 ىٔذچڈ ي ٽمشَ
 څٕٖبؤ ي ثبلاسَ
 1
 0/410) 0/500(
 
 0/700 -0/130
 
 >0/1000
 ؽغل
 ثٕپبٍ ي ثبُوٖٚشٍ
 هبوٍ ىاٍ، ٽبٍډىي ي ٕبَٔ ډٚبٱڄ
 1
 0/23) 0/11(
 
 0/061 -0/026
 
 0/100
 يضؼیت تاَل
 ډشبَڄ
 ٕبَٔ ډؼَى ي
 1
 0/91) 0/760(
 
 0/890 -0/183
 
 >0/1000
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 ثابلاس  َ ي څٕٖبؤ سلٕٞلار ٽٍ اٵَاىْ ًٙى ډٓ ىٔيٌ ؿىبوـٍ
 ثا  ٍ ٽمشَْ أمىٓ اډشٕبُ ثًىٌ ډؼَى ٔب ي ثًىوي ٙبٱڄ َمـىٕه ي
 اٵاَاى  ىاىن ثبلا اډشٕبُ ٙبؤ ډظبڃ ٥ًٍ ثٍ. ىاىوي ډٓ ثٕمبٍٕشبن
 ٙابو  ٔ. ثبٙي ډٓ ٽمشَ) 1-0/23% (86 ثٕپبٍان ثٍ وٖجز ٙبٱڄ
 ثا  ٍ وٖاجز  ثابلاس  َ ي څٕٖابو  ٔ سلٕٞلار ثب اٵَاى ىاىن ثبلا اډشٕبُ
 سلٞإلار  ٕا٦ق  ثٕماب  ٍ ََؿا  ٍ ٔٮىا  ٓ. ثبٙاي  ډا  ٓ ٽمشَ ىٔذچڈ
 اډشٕاب  ُ ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ثٍ ،) ثبلاسَ ي څٕٖبؤ(ثبٙي ىاٙشٍ ثبلاسَْ
 دبئٕه ثٕمبٍ سلٕٞلار ٕ٦ق ََؿٍ ډٺبثڄ ىٍ. ىاى هًاَي ٽمشَْ
 أٍُابث  ٓ ثُشا  َ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍا ثٕمبٍ أمىٓ ي١ٮٕز ثبٙي، سَ
 ٕابٔ  َ ي ٽبٍډىاي  ىاٍ، هبوا  ٍ( ٙابٱڄ  اٵَاى َمـىٕه. ومًى هًاَي
 ثٕپابٍ،(   ثٕپابٍان ث اٍ وٖاجز ٽمشاَْ ٙابؤ وٕاِ) ډٚابٱڄ
 ثبٙي ٙبٱڄ ثٕمبٍ ٽٍ ًٍٝسٓ ىٍ ٔٮىٓ. ثبٙىي ډٓ ىاٍا) ثبُوٖٚشٍ
 َْٽمش اډشٕبُ ثٕمبٍ أمىٓ ثٍ) ډٚبٱڄ ٕبَٔ ي ٽبٍډىي ىاٍ، هبوٍ(
 كَٵا  ٍ َإؾ  ثٍ ٽٍ( ثبُوٖٚشٍ ي ثٕپبٍ اٵَاى ډٺبثڄ ىٍ. ىاى هًاَي
 ىٍ ٍا ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ي١اٮٕز ) ثبٙاىي  وما  ٓ ٽاب  ٍ ثا  ٍ ډٚٲًڃ اْ
 اډشٕاب ُ ٙبؤ َمـىٕه. ومًى هًاَي أٍُبثٓ ثُشَ َب ثٕمبٍٕشبن
 ثٕمبٍٕشبن ىٍ ثٕمبٍ أمىٓ ثٍ...  ي ډ٦چٺٍ ي ډؼَى اٵَاى ىاىن ثبلا
 ثا  ٍ ډشبَاڄ  اٵاَاى  ٔٮىا  ٓ. ثبٙاي  ډٓ َٽمش  ډشبَچٕه ثٍ وٖجز َب
 ىٍ. ىاى هًاَاي  ثٕٚاشَ  ْ اډشٕاب  ُ َاب  ثٕمبٍٕشبن ىٍ ثٕمبٍ أمىٓ
 َاب  ثٕمبٍٕاشبن  ىٍ ٍا ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ي١اٮٕز  ډؼَى اٵَاى ډٺبثڄ
 .ومًى هًاَىي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ
 
 بحث و نتیجه گیری:
ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ ډٚبٍٽز ثٕمبٍ ىٍ ٵَآٔىاي ىٍډابن ثاَ ثُجاًى 
ډَاٹجز ثٕمبٍ، اطَثوٚٓ ٕٕٖشڈ ٕلاډز ي سابطَٕ ٵَآٔىي ٽىشَڃ، 
آن ثَ ٽبَ٘ ه٦بَبْ دِٙپٓ، ٽبَ٘ ډَاػٮبر ي ثٖشَْ َبْ 
ٱَٕ١َيٍْ، اٵِأ٘ ٍ١ابٔشمىيْ ثٕمابٍان اُ ىٍډابن يثبُځٚاز 
 اىٍاٻ ثٍَٕا  ٓ« َٕډبٍٔ ثٍ و٪بڇ ٕلاډز، أه دْيَ٘ ثب َايٳ 
 ٭ماًډ  ٓ َاب  ْ ثٕمبٍٕشبن ثبڅٕىٓ َبْ ثو٘ ىٍ ثٖشَْ ثٕمبٍان
 سٞامٕمبر  ىٍ ډٚابٍٽز  ُډٕىا  ٍ ىٍ سَُان دِٙپٓ ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ
 اػَا ځَىٔي.  » ثٕمبٍ أمىٓ ي ىٍډبوٓ
 سٞامٕمبر  ىٍ ډٚابٍٽز  ډِٕان ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز% 95/7
 سلٺٕاٸ  وشبٔغ ثب كبٝڄ َبْ ٔبٵشٍ. ٽَىوي أٍُبثٓ ُٔبى ٍا ىٍډبوٓ
أٍُبثٓ ي١اٮٕز كبٽمٕاز «) ثب ٭ىًان 9831٭بىڃ ي َمپبٍان (
ډٚابٍٽز ثٕمابٍ ي ػبډٮاٍ: ثٍَٕآ ډٺ٦ٮآ  ثابڅٕىٓ ىٍ كاًٌُ
ىاٍى. أاه داْيَ٘  س٦بثٸ »ثٕمبٍٕشبن َبْ ډىشوت َُٙ سَُان
َبٙامٓ واْاى،  مقطعی در مراکز  درمزی ی  -ٽٍ ثٍ ًٍٝر سًٕٝٶٓ
اوؼابڇ ځَٵاز،  9831ٍػبئٓ، ډ٦َُْ ي ك٢َر ًٍٕڃ ىٍ ٕابڃ 
وٚبن ىاى ىٍ ثإه ثٕمبٍٕاشبن َابْ كب١اَ ثٕمبٍٕاشبن ٙإُي 
ٍٽز ثٕمبٍ ي ػبډٮٍ ىاٍاْ ثٕ٘ سأَه ډٕاِان ٍػبئٓ ىٍ ثٮي ډٚب
%) ي ثٕمبٍٕشبن ُٕٙي ډ٦َُْ ىاٍاْ ٽمشَٔه ډِٕان 86ٍ٭بٔز (
  ).7%) ډٓ ثبٙي (35/5ٍ٭بٔز (
 ٍا ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ډٕاِان  ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ػمٮٕز% 06َمـىٕه 
سلٺٕاٸ ٙإن  وشابٔغ  ثاب  كبٝڄ َبْ ٔبٵشٍأٍُبثٓ ٽَىوي.  هًة
ثٕمبٍ ي أمىٓ ثٕمبٍان  -دَٕشبٍاٍسجب٣ «ثٕپچً ي َمپبٍان ثب ٭ىًان
س٦بثٸ ىاٍى. وشبٔغ أه دْيَ٘ ٽٍ ٔټ » ثو٘ َبْ ډَاٹجز ئٌْ
ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٓ َمجٖاشڂٓ ثاًى وٚابن ىاى اٽظَٔاز دَٕاشبٍان 
  ).11ي١ٮٕز أمىٓ ثٕمبٍان ٍا ىٍ ٕ٦ق هًثٓ أٍُبثٓ ٽَىٌ اوي (
 ډٚابٍٽز  ډٕاِان  ثٍ ثبٙي،) ٕبڃ 54 َُٔ( ػًاوشَ ثٕمبٍ ََؿٍ
 ثاب  ډٺبثاڄ  ىٍ .ىاى هًاَاي  ثٕٚاشَ  ْ اډشٕبُ ىٍډبوٓ برسٞمٕم ىٍ
 ىٍ ٍا ىٍډابوٓ سٞامٕمبر ىٍ ډٚابٍٽز ي١اٮٕز ٕاه اٵاِأ٘
ډ٦بڅٮٍ إاپًئٓ ي  ومًى. هًاَي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ َب ثٕمبٍٕشبن
ثٍَٕٓ ٍ١بٔشمىيْ ثٕمبٍ اُ اٍائٍ وٖوٍ ا٥لا٭بسٓ «ُاٍ٫ ثب ٭ىًان 
ب٣ ډٮىآ وٚابن ىاى اُ و٪اَ آډابٍْ اٍسجا » ي ډٚبٍٽز ىٍ ىٍډبن
ىاٍْ ث إه ثَهآ ئْځاآ َابْ ٵااَىْ اػشماب٭ٓ ثٕماابٍان ي 
). 9َمـىٕه ډِٕان ډٚبٍٽز آوُب ىٍ ىٍډابن هاًى يػاًى ىاٍى ( 
ثٍَٕآ «َمـىٕه وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ َبٙمٓ ي َمپابٍان ثاب ٭ىاًان 
ٽٕٶٕز اٍسجب٣ دِٙټ ي ثٕمبٍ اُ ىٔيځبٌ ثٕمبٍ ىٍ ٽچٕىٕټ ٙإن 
ٽاٍ ٽٕٶٕاز  كابٽٓ اُ آن إاز » 0931اڅَئٕٔ سجَِٔ ىٍ ٕبڃ 
اٍسجب٣ دِٙټ ي ثٕمبٍ سلز سبطَٕ ٵبٽشًٍَبْ ٕا٦ق سلٞإلار، 
ٕه ي سٮياى ىٵٮبر ډَاػٮٍ ثاًىٌ ي سلاز سابطَٕ ػاىٔ، ډلاڄ 
ٕپًوز، ٕبثٺٍ ډَاػٮٍ ثٕمبٍ ثٍ دِٙټ ي ي١ٮٕز ثٕمٍ اْ ومآ 
ثبٙي. ٙىبهز ٭ًاډڄ ډًطَىٍ اٍسجب٣ ثٕه دِٙټ ي ثٕمبٍ ي سٺًٔز 
١بٔز ثٕمابٍان ي ٽٕٶٕاز ي ٔب كٌٳ أه ٭ًاډڄ ډًػت اٍسٺبْ ٍ
 ډً١اً٫  أاه  ثٕابوڂ  َ سًاواي  ډا  ٓ اډَ ). أه21هيډبر ډٓ ًٙى (
 ىاٍاْ ٍا هًىٙابن) ٕابڃ >55( ػاًاوشَ ځَيَُابْ  ٽاٍ ثبٙاي
 ډَاٹجاز  ځٕاَ  ْ سٞامٕڈ  ډًٹٮٕشُاب  ْ ىٍ ثٕٚاش  َ ٹيٍر ي اهشٕبٍ
  .ٽىىي ډٓ ډٚبَيٌ سَ ډٖه ځَيَُبْ ثب ډٺبٍٖٔ ىٍ ٕلاډز
 ٕابٔ  َ ي ٽبٍډىاي  ىاٍ، بوا  ٍه( ثبٙاي  ٙبٱڄ ثٕمبٍ ٽٍ ًٍٝسٓ ىٍ
 ثٕٚشَْ اډشٕبُ ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ډِٕان ثٍ) ډٚبٱڄ
 كَٵا  ٍ َإؾ  ثٍ ٽٍ( ثبُوٖٚشٍ ي ثٕپبٍ اٵَاى ډٺبثڄ ىٍ. ىاى هًاَي
 سٞامٕمبر  ىٍ ډٚابٍٽز  ي١ٮٕز) ثبٙىي ومٓ ٽبٍ ثٍ ډٚٲًڃ اْ
 وشبٔغ .ومًى هًاَي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍا ىٍډبوٓ
) ي 31)، څًوشبڃ (9إپًئٓ ي ُاٍ٫ ( ډ٦بڅٮبر َبْ ٔبٵشٍ ثب كبٝڄ
 أاه  ساًان  ډا  ٓ ٍا اډا  َ أه ٭چز. ىاٍى ) ډ٦بثٺز41دًٕيڅٖپٓ (
 ىٍ ثابلاسَ  ْ آځابَ  ٓ ٕا٦ق  اُ ٙابٱڄ،  اٵاَاى  ٽٍ ىاى سً١ٕق ځًوٍ
 ىاٙاشه  ٔٮىٓ. ثَهًٍىاٍوي ىٍډبوٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ُډٕىٍ
 ي آځابَ  ٓ ٦قٕا  اٵاِأ  ٘ ثا  ٍ ډىؼا  َ اٵَاى ٕبَٔ ثب اٍسجب٣ ي ٙٲڄ
 .ًٙى ډٓ ثٕمبٍ اىٍاٻ
 ي څٕٖابو  ٔ(ثبٙي ىاٙشٍ ثبلاسَْ سلٕٞلار ٕ٦ق ثٕمبٍ ََؿٍ
 ثاب  ډٺبثاڄ  ىٍ. ىاى هًاَاي  ٽمشَْ اډشٕبُ ثٕمبٍ أمىٓ ثٍ ،) ثبلاسَ
 أمىا  ٓ ي١اٮٕز  ثبٙاي،  سا  َ دابئٕه  ثٕمبٍ سلٕٞلار ٕ٦ق ََؿٍ
 كبٝڄ وشبٔغ .ومًى هًاَي أٍُبثٓ ثُشَ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍا ثٕمبٍ
 آډا  َ أه ٭چز).  01(ىاٍى س٦بثٸ َمپبٍان ي ٽلاٍٻ َبْ ٔبٵشٍ ثب
فظلٌاهِ
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 ثٕٚاش  َ ثابلاس  َ ىٍآډاي  ي ثٕٚاش  َ سلٕٞلار ثب اٵَاىْ ٽٍ إز ان
 ثاَا  ْ هاًى  سًاوابٔ  ٓ اُ أٍُابث  ٓ هًى ٩بََاً ٽٍ ٽىىي ډٓ ٍٖٔټ
 دٕٚاَٵش  ٍ سلٞإلار  اُ ٔب ي ىَي ډٓ وٚبن ٍا ٍٖٔټ ىٍ سٞمٕڈ
 كٕ٦ا  ٍ ىٍ ډًٵٺٕاز  بثا  ٙابٔي  ٔب ًٙى ډٓ وبٙٓ سَ ٥ًلاوٓ ٔب سَ
 .ًٙى ډٓ ىاىٌ َٙف ډبىْ
 ٕابٔ  َ ٽبٍډىايي  ىاٍ، هبوا  ٍ( ثبٙاي  ٙابٱڄ  ثٕمبٍ ٽٍ ًٍٝسٓ ىٍ
 ډٺبثاڄ  ىٍ. ىاى هًاَاي  ٽمشاَ  ْ اډشٕاب  ُ ثٕمبٍ أمىٓ ثٍ) ډٚبٱڄ
 ومٓ ٽبٍ ثٍ ډٚٲًڃ اْ كَٵٍ َٕؾ ثٍ ٽٍ( ثبُوٖٚشٍ ي ثٕپبٍ اٵَاى
 ُٔابث  ٓاٍ ثُشا  َ َاب  ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍا ثٕمبٍ أمىٓ ي١ٮٕز) ثبٙىي
 ٭ىاًان  ثا  ٍ ٙاٲڄ  ومًى. وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ اْ ىٔڂَ وٚبن ىاى هًاَي
 ډٓ ثبٹٓ سٲَٕٕ ثيين أمىٓ ثٕمبٍ اډشٕبُ ٽىىيٌ ثٕىٓ دٕ٘ ډشٲَٕ
 اٵَاى ٽٍ ىاى سً١ٕق ځًوٍ أه سًان ډٓ ٍا اډَ أه ٭چز ).01(ډبوي
 ثٕماابٍ أمىاآ ُډٕىااٍ ىٍ ثاابلاسَْ اځاابَٓ ٕاا٦ق اُ ٙاابٱڄ،
 ثا  ٍ ډىؼا  َ اٵَاى ٕبَٔ ثب اٍسجب٣ ي ٙٲڄ ىاٙشه ٔٮىٓ. ثَهًٍىاٍوي
  .ًٙى ډٓ ثٕمبٍ اىٍاٻ ي اځبَٓ ٕ٦ق اٵِأ٘
 ثٕٚاشَ  ْ اډشٕاب  ُ َب ثٕمبٍٕشبن ىٍ ثٕمبٍ أمىٓ ثٍ ډشبَڄ اٵَاى
 ىٍ ٍا ثٕماب  ٍ أمىا  ٓ ي١اٮٕز  ډؼاَى  اٵاَاى  ډٺبثڄ ىٍ. ىاى هًاَي
 ٔبٵشٍ ثب وشبٔغ أه .ومًى هًاَىي أٍُبثٓ سَ ١ٮٕٴ َب ثٕمبٍٕشبن
. ىاٍى س٦ابثٸ  )51) ي سٕچًٍ (01( َمپبٍان ي لاٍٻٽ ډ٦بڅٮٍ َبْ
 َاب  ْ ُډٕىا  ٍ ثب ډوشچٴ اٵَاى ثَهًٍى ٽٍ اوي ىاىٌ وٚبن ډ٦بڅٮبر
 ي اٙاشٲبڃ  ي١اٮٕز  سلٕٞلار، ٕ٦ق ډبوىي( ٵََىڂٓ -اػشمب٭ٓ
 ثا  َ َب آن. إز ډشٶبير أمىٓ، اىٍاٻ ٵَأىي ىٍ) سبَڄ ي١ٮٕز
 سابٍٔوٓ،  ي ٵََىڂا  ٓ اػشماب٭ٓ،  ٙاَأ٤  ؿا  ٍ ىٍ ٽا  ٍ آن كٖت
 ي ٙاىبهش  ٓ س٪ابََار  اُ ثبٙاىي،  ٙاي ٌ) dezilaicoS( اػشمب٭ٓ
 ) ثاَا  ْ51( ډشٶابير  ډٮىاب  ْ ځَٵشه و٪َ ىٍ اُ ډشٶبير، َٕؼبوٓ
 ٭لائاڈ  اوشٺابڃ  ي ثٕابن  ډوشچاٴ  َاب  ْ ًٌٕٙ اُ ي دٕبډيَب ي ٭لائڈ
 ٽٍ ىاى سً١ٕق ځًوٍ أه ثشًان ٍا اډَ أه ٭چز ٙبٔي .ثَهًٍىاٍوي
 اٵاَاى  ْ ثٍ وٖجز ىاٍوي، ْثُشَ ډًٹٮٕز سبَڄ و٪َ اُ ٽٍ اٵَاىْ
 ي ډ٦چٺا  ٍ( اواي  ٙاي ٌ ډٚپڄ ىؿبٍ هًى هبوًاىځٓ ُويځٓ ىٍ ٽٍ
 .اوي ٽَىٌ أٍُبثٓ ثُشَ ٍا ثٕمبٍ أمىٓ ي١ٮٕز) ثًٌٕ
ډٚبٍٽز ثٕمبٍ ىٍ سٞمٕمبر ىٍډبوٓ سبطَْٕ ثَ أٍُابثٓ يْ اُ 
ډِٕان أمىٓ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن وياٍى. وشبٔغ كبٝڄ ىٍ س٢بى ثب 
ٍ ثٕپچً ي ي َمپبٍان ډٓ ثبٙاي. وشابٔغ ډ٦بڅٮاٍ ٔبٵشٍ َبْ ډ٦بڅٮ
ٵًٷ وٚبن ىاى ٽٍ ثٕه اٍسجب٣ دَٕشبٍان (ثٍ ٭ىًان ٽبىٍ ىٍډبوٓ) 
ثب ثٕمبٍان ي أمىٓ ثٕمبٍان ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍْ يػًى ىاٍى. ثىابثَأه 
دَٕشبٍان ثبٔي ىٍ ډًٍى اَمٕز ي څِيڇ اٍسجب٣ ثاب ثٕمابٍان ثوا٘ 
سب أمىٓ ثٕمبٍان كٶ٨ ي َبْ ډَاٹجز ئٌْ آډًُٗ لاُڇ ٍا ثٕىىي 
). ىڅٕڄ أه اډَ ٍا ډٓ سًان أاه ځًواٍ سً١إق ىاى 11اٍسٺب ٔبثي(
 ىٍثابٍ ٌ اويٽٓ ٙىبهز ٍٵشبٍٙىبٕٓ كًٌُ ىٍ ٽٍ ډٖبئچٓ اُ ٔپٓ
 ٭ًاډاڄ  ډٮاَ  ٟ ىٍ ٽا  ٍ اٵَاىْ ؿَا ٽٍ إز أه ىاٍى، يػًى آن
 َبْ ًٌٕٙ ثٍ ىاٍوي ډٚبثُٓ َبْ ئْځٓ ي ځَٕوي ډٓ ٹَاٍ ډٚبثٍ
. )41ي  31ٽىىاي(  ډا  ٓ سٶَٖٕ ي اىٍاٻ ٍا َٙأ٤ ي ئڈ٭لا ډوشچٴ
 ٝاَٵبً  أمىا  ٓ ي ډٚبٍٽز ؿًن ډشٲََٕبئٓ اىٍاٻ ىٍ اٵَاى سٶبير
 دِٙاټ،  ثا  ٍ ډَاػٮٍ ُډبن ډير ؿًن ٭ًاډچٓ ىٍ سٶبير اُ وبٙٓ
 ٽا  ٍ ٭لائما  ٓ. ومٓ ثبٙي...  ي ثٕمبٍٕشبن ىٍ ثٖشَْ ىٵٮبر سٮياى
 اكشمابلاً  ٙايٌ،  سٶٖإ  َ وبثُىؼاب  ٍ ٵَى، ٔټ ًْٕ اُ إز ډمپه
 اهاشلاٳ  أاه . ًٙى ډٓ سٶَٖٕ ډشٶبير ٙپڄ ثٍ ٵَى ىٔڂَ سًٕ٤
 ي١اٮٕز  ي ٕاه  ډىؼمچٍ( اٵَاى ىډًځَاٵٕټ َبْ سٶبير اُ وبٙٓ
  .ثبٙي ډٓ) اٙشٲبڃ
َ اٍسجب٣ ٵَآٔىيْ دًٔب ثإه اوٖبوُبٕاز ٽاٍ اُ آن ثاَاْ سابط  ٕ
وـٍ ٽٍ ػُز سىيٍٕاشٓ، ځٌاٍْ، ٽٖت كمبٔز ډشٺبثڄ، ٽٖت آ
، إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. اٍسجاب٣ ٔاټ ثوا٘ ٍٙي ي ثٺب ١َيٍْ إز
إبٕٓ ىٍ اٹياډبر دِٙپٓ ثًىٌ ي ثَاْ أمىٓ ثٕمبٍان ١اَيٍْ 
إز، ؿَا ٽٍ اٍسجب٣ ٔټ ٭بډڄ ډُڈ ىٍ دٕ٘ ځَْٕ اُ ډوب٥َار 
أمىٓ ثٕمبٍ إز. اُ ٥َٳ ىٔڂَ كٶ٨ أمىآ ثٕمابٍ ډىؼاَ ثاٍ 
ا٥مٕىبن ثٕمابٍ ىٍ ډاًٍى ٽبډاڄ ٙاين ىيٌٍ ىٍډابن ي اكشمابڃ 
 ).11ىٍ ىٕشَٕٓ ثٍ وشبٔغ ىٍډبن ډٓ ًٙى ( ډًٵٺٕز ثبلا
 ثٕماب  ٍ ثا  ٍ هيډز اٍائٍ ٽًٍٚ َبْ ثٕمبٍٕشبن ثب أه يػًى، ىٍ
 ىٍ ثٕماب  ٍ ډٚابٍٽز  ٵََىاڀ  ٹجٕاڄ  اُ ډٖابئچ  ٓ ثا  ٍ سًػا  ٍ ثيين
 اوؼابڇ  ىٍډبن وً٫ ُډٕىٍ ىٍ ثٕمبٍ ٽَىن يآځبٌ ىٍډبوٓ سٞمٕمبر
 ثٕماب  ٍ ثابڅٕه  ىٍ ىٍډابو  ٓ سٞامٕمبر  ىٍ ډٚابٍٽز  ثٍ ي ًٙى ډٓ
 ىٍ ا٥لا٭ابر  ٽٖات  ثا  ٍ سمبٔڄ ٭چَٕٱڈ ثٕمبٍان. ًٙى ومٓ ٍسًػ
 ىٍډابو  ٓ سٞمٕمبر اسوبً ىٍ آن، اُ وبٙٓ ٭ًاٍٟ ي ىٍډبن ُډٕىٍ
 سًٕا٤  ثٕٚاشَ  ْ ډاياهلار  ثىابثَأه . ٽىىي ډٓ ډٚبٍٽز ٽمشَ
 ىٍٝايى  ثٕٚشَ ثٕمبٍان سب إز لاُڇ ٕلاډز و٪بڇ اْ كَٵٍ اٵَاى
 .ثَآٔىي ځَْٕ سٞمٕڈ ىٍ ډٚبٍٽز
ډلاييىٔز ٍيٗ سلٺٕٺآ وٕاِ ثاًىٌ  2اْ سلٺٕٸ كب١اَ ىا  ٍ
داْيَ٘ ي  اوؼبڇ ػُز ثٕمبٍٕشبوُب اُ ثَهٓ َمپبٍْ إز: ٭يڇ
 .دَٕٚىبډٍ دَٽَىن ػُز ثٕمبٍان ثَهٓ ثًىن ثيكبڃ
 اىٍاٻ ثُجاًى  ٍإاشب  ْ ىٍ اٹاياډبس  ٓ ٔبٵشٍ َب، اوؼابڇ  إبٓ ثَ
 ىٍډابو  ٓ سٞمٕمبر ىٍ ډٚبٍٽز ي ثٕمبٍ أمىٓ ُډٕىٍ ىٍ ثٕمبٍان
 :ىاٙز اٙبٌٍ َُٔ ډًاٍى ثٍ سًان ډٓ ػمچٍ آن اُ ١َيٍْ إز 
 ثَ ډًطَ ٭ًاډڄ ٙىبٕبئٓ ډى٪ًٍ ثٍ سَ يٕٕ٬ سلٺٕٺبر اوؼبڇ .1
 آن  ثُجًى ىٍ ډياهچٍ ي ثٕمبٍ أمىٓ ُډٕىٍ ىٍ ثٕمبٍ اىٍاٻ
 ثب ػياځبوٍ ًٍٝر ثٍ ثٕمبٍ ََ ىٍ ًٕالار ي ٭لائٸ ٙىبٕبئٓ .2
 ي ي١اٮٕز  ٵََىاڀ  ئْځٓ َابْ ٵاَىْ، وڂاَٗ،  ثٍ سًػٍ
 بٍ ثٕم ٍيكٓ
 هًٞٝبً هيډز ٽىىيځبن اٍائٍ ثٍ سپمٕچٓ َبْ آډًُٗ اٍائٍ .3
 ثب ډَسج٤ ډلًٍ ىٍ ثٕمبٍ كٺًٷ ٍ٭بٔز هًٞٛ ىٍ دِٙپبن
 ځٕاَ  ْ سٞامٕڈ  ي اوشوابة  كاٸ  ثٕمابٍان،  ثٍ ا٥لا٭بر اٍائٍ
 أٚبن 
 ُډٕىا  ٍ ىٍ ا٥لا٭ابر  اٍائا  ٍ ػُاز  ٭مچا  ٓ ٍاَپبٍَبْ سيئه .4
وؼابڇ ثٕمبٍان ي ىٍ ػَٔابن ا  دٌَٔٗ َىڂبڇ ىٍ ثٕمبٍ أمىٓ
 اٹياډبر ىٍډبوٓ 
ِهاٌلظف
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5. ْبٺسٍا ڇب٪و ٍٗاِځ َٓى بَب٦ه ي ٍػًس  ٍ اث  ڇيِاڅ  ٍ اچهايډ 
ٍؿََ َشٕٚث ناٍبمٕث ٍى يىٔاَٵ ٍٗاِځ ْبَب٦ه ٕٓٞوٚس 
ي ٓوبډٍى. 
6. ٍى َ٪و هشٵَځ ٓٚوث ُا ٍٓى ٷلاها ٓپِٙد زلس  ناًاى٭ 
ًٍٚىډ ٷًٺك ،ٍبمٕث زٽٍبٚډ ٍى ربٕمٞس ٓوبډٍى ي  ٓ اىمٔا 
ٍبامٕث ْاَا ث نبًٔؼاٚواى ،ٓپاِٙد دٍْبشإَ ي زَٔٔياډ 
ربډيه ٓشٙايُث ي .ٓوبډٍى 
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Abstract 
 
Background: Focusing on making opportunities to participate of patients in all levels of health care 
system is important in order to develop of system capability that could make improving of patients’ 
safety and quality of care services. The aim of this study was to determine inpatient perceptions in 
general hospitals of Tehran medical university regarding patient participate in treatment decisions and 
safety. 
 
Material and methods: This was a cross-sectional study in 1390. First, the list of eight general 
hospitals affiliated to Tehran University of medical sciences and all clinical wards were obtained 
through the university website. Then, stratified random sampling method applied to collect 300 patients 
as a sample size. Data were collected by using a structured questionnaire that validity and reliability 
were accepted. Descriptive statistical methods, linear regression and multivariate logistic regression 
were applied to analyze.  
 
Results: From total of 300 patients, 60% of them were female. The level of participating by patients 
in cure decision making were at high level (59.7%) and 27% in low level. The range of patients’ safety 
was at high (60%) and low (26%). The level of participate in decision making of cure process had high 
rate among young people and employed participants. The patients who were unmarried, educated, and 
employed had lower score in patients’ safety. The participants’ perception had no effect on the 
patients’ safety perceptions. 
 
Conclusion: The symptoms that might be interpreted as an abnormal could be interpreted in different 
ways by the others. These unusual results could come from dissimilarities in demographic features. 
 
Keywords: Inpatient perceptions, General hospital, Patients’ safety, Participation, Curing decision 
making 
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